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Mikä maksaa? 









 Läpinäkyvyys antaa mahdollisuuden  avoimelle, faktapohjaiselle 
keskustelulle, päätöksenteolle ja kehitykselle
 Tavoite on kansainvälinen
 FinELib ja muut Pohjoismaiset konsortiot kannattavat LIBERin
viittä periaatetta ja pyrkivät niihin neuvotteluissaan
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Tietopyyntö Informoi kustantajaa
- Hinta per tilaaja per sopimuskausi
- Sopimusteksti
Arvioi
- Mikä ei voi olla liikesalaisuus
- Asiantuntija-apu
- Kommunikaatio kustantajan kanssa
Julkaise
- Poista tarvittavat osat 
(henkilötiedot, liikesalaisuudet)
Informoi tilaajia












 Vuoden 2017 tieteellisten 
kustantajien lisenssimaksut on 
julkaistu 27.8.2018: 
https://avointiede.fi/tiedonkeruu2018
 ”Läpinäkyvyyttä julkisilla varoilla 
suoritettaviin maksuihin” 
 ”…todennettua taustatietoa 
maailmanlaajuiseen keskusteluun 
lisenssimaksuista”
Academic publisher costs in Finland 2010-2016, Ministry of Education and Culture of 
Finland and its Open Science and Research Initiative 2014-2017 
http://urn.fi/urn:nbn:fi:csc-kata20170613104454620616
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Ajankohtaista avoimuudesta meillä ja 
maailmalla
Plan S:





• CC BY –lisenssi





Ajankohtaista avoimuudesta meillä ja 
maailmalla
 UNIFI: Avoin tiede ja data –toimenpideohjelma
 Työ toteuttamiseksi jatkuu TSV:n koordinoimana
 Kannanottoja ja neuvottelutilanteita:
 Norjan yliopistojen rehtoreiden kannanotto neuvotteluiden tueksi
 Kalifornian yliopiston uudet tavoitteet lehtipakettineuvotteluille 




Kiitos ja hyvää syksyn alkua!
Anu Alaterä
anu.alatera@helsinki.fi
